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Angrep av parasitten lakselus er et utbredt og alvorlig problem i norsk lakseoppdrett. Vanlig 
behandlingsmite er 6 tilftire nervegiftene Neguvon eller Nuvan for i fjerne lakselusa. 
Prosjekt <<Biologisk avlusing>> har pivist at ulike leppefiskarter har evnen ti1 i beite lakselus av 
oppdrettslaks. Stadig flere anlegg tar metoden i bruk. I 1990 ble 53 000 leppefisk tilfOrt 3 millio- 
ner laks ved i alt 22 anlegg. Prosjektet er finansiert av Norges Fiskeriforskningsrid (NFFR) gjenn- 
om <<Frisk Fisk-programmet>>. 
- - -  - -- 
Mavbruk 
Laks 
Kjemisk avlusing 
Angrep av lakselus stresser laksen og pifarer den s i r  i 
skinnet ( ~ n e d  @kt infeksjonsrisiko/sykdom). For i be- 
kjempe lusa bar oppdretterne v a t  henvist ti1 i benytte 
nervegiftene Nuvan og Neguvon. Kjemisk avlusing fun- 
gerer godt, men har mange negative effekter: 
- Kjemikaliebehandlingen i seg selv er stressende for 
laksen og kan gi dcbdelighet. 
- Kjemikaliene er kostbare og prosessen er arbeidskre- 
vende. 
- Kjemikaliene representerer en helserisiko for rcbkterne. 
- Kjemikaliene tilfares miljaet, noe som er sterkt kriti- 
sert fra miljcbvernhold. 
Den enkleste l~sning er ofte den beste 
lus i fiskeoppdrett? Dette var problemstillingen i prosjek- 
tet ccBiologisk avlusing av laksu som startet i 1987. ForsG- 
kene viste at flere arter var i stand ti1 i beite lus direkte 
av laksen. Etterhvert er det vist at leppefisk ogsi kan 
anvendes i kommersiell skala. 
I 1989 og 1990 har ca. 20 oppdrettsanlegg rapportert 
om gode resultater (ikke behov for kjemisk avlusing). I 
tillegg ti1 at metoden er miljavennlig og kostnadsbespa- 
rende, sammenlignet med tradisjonell kjemikaliebehand- 
ling, er det klare indikasjoner p5 at bruk av leppefisk 
gir bedre vekst og redusert dadelighet av laks. 
Leppefisk 
I norske farvann har vi seks arter leppefisk. De mest 
kjente er berggylt og rcbdnebb/blist%. D e  tre andre arte- 
ne grcbnngylt, bergnebb og grasgylt, som er de mest aktu- 
Kan vire  leppefisker ha latente egenskaper som rense- elle rensefiskene, ligner p i  disse, men er mindre. Med 
fisk - og kan i s i  fall dette utnyttes for i bekjempe lakse- unntak av brungylten, er disse leppefiskene alminnelig 
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